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Kindertagesstätte „Storchennest“  
 
Zur Bereicherung der Außenanlage wurde in der 
Kita Grethen ein neues Spielgerät aufgestellt.  
Auf der Wackeltreppe können die Kinder Balance 
üben oder festigen und Spaß haben. 
Kindertagesstätte „Schloßmäuse“  
 
Das Außenspielgerät der Kita Pomßen wurde um einen 
Kletterturm ergänzt. Die schon vorhandenen Holzteile 
erhielten einen neuen Holzschutzanstrich.  
Fußgängerbrücke über die Parthe in 
Grethen  
 
Da der bisherige Brückenbelag in die Jahre 
gekommen und schadhaft war, wurde die 
Brücke mit neuen Eichenbohlen wieder in 
einen intakten Zustand versetzt. Das Geländer 
bekam gleichzeitig einen neuen Anstrich.  
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Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 01.09.2011 
 
Beschluss 01/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, die Aufhebung der 
Ortspolizeiverordnung für die Stadt Naunhof und die Gemeinden Belgershain und Parthenstein gegen 
umweltschädliches Verhalten und Lärmbelästigung, zum Schutz vor öffentlichen Beeinträchtigungen und über das 
Anbringen von Hausnummern. 
Den Mitgliedern des Gemeinschaftsausschusses wird die Weisung erteilt, dem Beschlussantrag in der Sitzung des 
Gemeinschaftsausschusses am 05.09.2011 zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    2 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 02/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die Maßnahme 
„Erneuerung Bahnübergang auf der Strecke 6386 Borsdorf - Coswig km 13,146 Großsteinberg, Pomßener Straße“ auf 
der Grundlage der Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG im Jahre 2012 zur Ausführung gebracht wird. Im Jahr 2011 
werden vorgezogene Kabeltiefbauarbeiten ausgeführt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut der 
Kostenermittlung zur Kreuzungsvereinbarung auf 467.798,76 €. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde Parthenstein 
betragen 155.932,92 €. Die Förderung nach dem Entflechtungsgesetz ist zu beantragen.  
Vorbehaltlich der antragsgemäßen Bewilligung der Förderung beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Parthenstein 
38.983,23 €.  
Die Ausgaben werden in den Haushaltplan des Jahres 2012 eingestellt und durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt. 
Die beantragte Förderung beläuft sich auf 116.949,69 €. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 03/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass die für die Maßnahme 
„Beschaffung von Feuerwehrausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr Parthenstein“ veranschlagte Ausgabe als 
außerplanmäßige Ausgabe genehmigt wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf brutto 17.138,48 €. Die 
außerplanmäßige Ausgabe wird durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 04/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Beschluss Nr. 
07/04/2011 vom 20.04.2011 über den Verkauf des Flurstückes Nr. 676/1 der Gemarkung Großsteinberg mit einer 
Fläche von 1.370 m² an Frau Susan Krebs aus Borna aufgehoben wird. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 05/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung dass der Beschluss Nr. 
08/04/2011 vom 20.04.2011 über den Verkauf des Flurstückes Nr. 676/2 der Gemarkung Großsteinberg mit einer 
Fläche von 1.028 m² an Herrn Helmut Krebs bzw. Herrn Stefan Henschel aufgehoben wird. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
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Beschluss 06/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung dass das Flurstück Nr. 
676/2 der Gemarkung Großsteinberg mit einer Fläche von 1.028 m² an Frau Tina Roßberg aus Leisnig verkauft wird. 
Der Kaufpreis wird gebildet auf der Grundlage des Kaufpreisangebotes vom 28.06.2011 und beträgt 18.800,- €. Die 
vorfristige Eintragung einer Grundschuld bis zur Höhe des Kaufpreises wird bewilligt. Die Käuferin trägt die Kosten 
des Vertrages und des Vollzuges (Notar, Grundbuchamt, ...). 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 07/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung dass für die Ausführung der 
Maßnahme „Sanierung Dorfgemeinschaftszentrum Großsteinberg“ veranschlagten Eigenmittel zur Verfügung gestellt 
werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach der Kostenberechnung voraussichtlich auf 176.789,52 €. 
Die beantragte Förderung beläuft sich auf 96.565,70 €. Die benötigten Eigenmittel der Gemeinde betragen 80.223,81 €.   
Die Mehrkosten bei den Eigenmitteln gegenüber dem Beschluss 07/06/2011 vom 30.06.2011 in Höhe von 40.755,82 € 
werden als überplanmäßige Ausgabe genehmigt und durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt.           
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 08/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 1: 
Gerüstbauarbeiten an die  Firma Remler & Söhne aus Zweenfurth vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 11.08.2011 auf brutto 
5.134,47 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 09/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 2: Abbrucharbeiten 
an die Firma Olaf Nehring aus Parthenstein OT Klinga vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 18.08.2011 auf brutto 
3.952,83 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenenthaltung:   1 
 
Beschluss 10/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 3: Dachdecker an 
die  Firma Martin Pilz aus Parthenstein OT Großsteinberg  vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 22.08.2011 auf brutto 
42.128,02 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenenthaltung:   0 
 
Beschluss 11/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 5: Putzarbeiten an 
die  Firma Werner Gillner aus Leipzig vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 22.08.2011 auf brutto 
28.984,98 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:    9 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenenthaltung:   1 
Gemeinderätin Luebeck-Busch und Gemeinderat Bergander befangen nach § 20 SächsGemO 
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Beschluss 12/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 7: Trockenbau an 
die Firma Michael Bergander aus Parthenstein OT Großsteinberg vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 20.08.2011 auf brutto 
5.594,19 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 12  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   0 
Gemeinderat Bergander befangen nach § 20 SächsGemO 
 
Beschluss 13/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 8: Fenster und 
Türen an die  Firma Uwe Hunger aus Frankenberg OT Hausdorf vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 20.08.2011 auf brutto 
10.084,04 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   2 
 
Beschluss 14/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 9: Maurer- und 
Tiefbauarbeiten an die Firma  Olaf Nehring aus Parthenstein OT Klinga vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 18.08.2011 auf brutto 
7.057,10 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   1 
 
Beschluss 15/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 13: Holztreppe an 
die Firma  Tischlerei Schöne aus Parthenstein OT Pomßen vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 16.08.2011 auf brutto 
3.928,68 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  11 
Nein-Stimmen:    1 
Stimmenenthaltung:   1 
 
Beschluss 16/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 10: 
Natursteinarbeiten an die Firma Andreas Friedrich aus Beucha vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 22.08.2011 auf brutto 
6.284,96 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   1 
 
Beschluss 17/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, dass der Auftrag zur 
Ausführung der Lieferungen und Leistungen zur Maßnahme „Sanierung DGZ Großsteinberg“, Los 4: Dachklempner an 
die Firma Martin Pilz aus Parthenstein OT Großsteinberg vergeben wird.  
Die Kosten belaufen sich lt. dem vom Ingenieurbüro IHD Gryka geprüften Angebot vom 22.08.2011 auf brutto 
8.608,25 €.  
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  12 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenenthaltung:   1 
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Beschluss 18/09/2011 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Erwerb des Flurstückes 
29/28 der Gemarkung Klinga mit einer Größe von 419 m² entsprechend des Kaufpreisangebotes der DKB 
Grundbesitzvermittlung GmbH vom 28.07.2011 mit einem Kaufpreis von 10.475,00 €. Die Kosten des Erwerbes 
(Notar, Grundbucheintragung, Grunderwerbssteuer …) gehen ebenfalls zu Lasten der Gemeinde Parthenstein. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:  13 
Nein-Stimmen:    0 






Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Parthenstein 
Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Getreidelagerhallen KVR GbR – ehemaliges Militärgelände   Lindhardt / Pomßen“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein hat in seiner Sitzung am 20.04.2011 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Getreidelagerhallen KVR GbR – ehe-maliges Militärgelände Lindhardt / Pomßen“als Satzung 
beschlossen (Beschluss-Nr. 08/04/2011). Der Bebauungsplan wurde gemäß §§ 10 Abs. 2 und 233 Abs. 1 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), vom Landratsamt des Landkreises Leipzig mit Bescheid vom 
25.08.2011 genehmigt. Die Genehmigung erhielt das Aktenzeichen PG 02/11. Mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Jedermann kann den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit seiner Begründung und dem Umweltbericht im 
Bauamt der Stadtverwaltung Naunhof, Außenstelle Parthenstein, Große Gasse 1, 04668 Parthenstein, OT 
Großsteinberg, in der 1. Etage zu den Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
(1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  
(2) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes  
(3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründet, ist 
darzulegen. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Demnach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 







Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
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Aus der Einwohnermeldestelle der Stadt Naunhof 
 
In der Zeit vom 16. September 2011 bis 18. September 2011 erfolgt in der Einwohnermeldestelle 
eine Umstellung der Bearbeitungssoftware.  
 
Am      Freitag, dem 16.09.2011 
 
können deshalb keine Anträge für Personalausweise und Reisepässe entgegengenommen werden. 
Auch die Ausgabe der Dokumente ist nicht möglich. Generell ist es nicht möglich, pass- und 




Information zu geplanter Straßensperrung ab 15. September 2011 
Großsteinberg - Grethen 
 
Im Auftrag des Straßenbauamtes Leipzig soll ab 15. September 2011 die Fahrbahnsanierung an der S 45 
Großsteinberg – Grethen unter Vollsperrung ausgeführt werden. 
 
Die Bauzeit wird ca. 4 Wochen betragen. 
 
Die Zufahrt zum Wohngebiet „Grethener Straße“ wird weitgehend möglich sein, mit zeitweisen 
Einschränkungen muss gerechnet werden.  
 
Die Umleitungsstrecke ist wie folgt ausgewiesen:  
Großsteinberg – Großsteinberg am See – Pomßen – Grethen.  






Betreuung für Seniorentreff Klinga ab 1.1.2011 gesucht! 
 
Die Gemeinde Parthenstein sucht ab 1.1.2012 engagierte Bürger für die ehrenamtliche Betreuung der 
Seniorinnen und Senioren in Klinga. 
 
Zu den Aufgaben gehört die Vorbereitung und Durchführung der Seniorennachmittage, zu denen sich die 
älteren Einwohner von Klinga 1x im Monat im Kulturraum treffen. Die Treffen können thematisch mit 
Vorträgen oder anderen Unterhaltungen gestaltet werden, oder einfach nur ein gemütlicher Nachmittag zum 
Austausch bei einer Tasse Kaffee sein. 
 
In den vergangenen Jahren hat sich das Team A-KA-MO um Monika Stiller unentgeltlich und liebevoll um 
unsere Klingaer Senioren gekümmert und für abwechslungsreiche Nachmittage gesorgt. Mit viel Liebe, 
persönlichem Einsatz und Einfallsreichtum haben sie dazu beigetragen, dass sich die älteren Mitbürger in 
ihrem Rentnertreff wohlgefühlt haben. Es wurden informative Nachmittage mit Gesundheitsvorträgen, 
Reiseberichten oder auch zur Modeberatung organisiert. Je nach Saison luden die Betreuerinnen auch zum 
Weinfest oder einem Adventsnachmittag ein und hatten für ihre Besucher immer eine Überraschung parat. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle für diese tolle ehrenamtliche Tätigkeit! 
 
Wer also gern in diese Fußstapfen treten möchte und auch eigene Ideen zur Betreuung unserer Klingaer 











      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Wie funktioniert die Messung von Atemalkohol? 
 
Das Gerät Typ Alcotest 7110 Evidential MK III (Alcotest 7110) der Firma Dräger misst die 
Ethanolkonzentration (Alkoholkonzentration) in der Atemluft mittels zweier unabhängiger Messverfahren. 
Das Gerät verwendet für die Meßverfahren einen Infrarotsensor und einen elektrochemischen Sensor. Zur 
Ermittlung der Ethanolkonzentration werden zwei Atemproben genommen. Während der ersten Probe misst 
das Gerät mittels der elektro-chemischen Sensoren die Konzentration, wobei zwei Einzelmessungen 
erfolgen, die auch allein den Wert der Ethanolkonzentration der ersten Atemprobe bestimmen. Gleichzeitig 
wird eine Kontrollmessung mittels des Infrarot-Systems durchgeführt. Die Werte dieser einzelnen 
Messungen werden in dem Gerät intern gespeichert. Danach erfolgt die zweite Atemprobe. Diese wird 
mittels der Infrarot-Technik, ebenfalls zwei Einzelmessungen, untersucht. Aus diesen beiden Einzelwerten, 
die das Gerät ebenfalls intern speichert, wird die Ethanolkonzentration der zweiten Atemprobe durch das 
Gerät errechnet. 
 
Nach Abschluss der Messungen druckt das Gerät u.a. den Ethanolgehalt in mg/l bezüglich der ersten und 
auch der zweiten Atemprobe aus und berechnet hieraus, ebenfalls ausgedruckt, die 
Atemalkoholkonzentration in mg/l. Die jeweiligen Werte der einzelnen Messungen werden nicht gesondert 
angegeben. Die Ethanolkonzentration der Atemluft ist unter anderem abhängig von der Atemtemperatur. Je 
höher die Atemtemperatur ist, desto höher ist auch die Ethanolkonzentration in der Atemluft. Die 
Atemtemperatur ist ihrerseits von den Faktoren Atemtechnik, Körpertemperatur und Umgebungstemperatur 
abhängig. Deshalb berechnet das Gerät Alcotest 7110 das Ergebnis der beiden Messungen, also die 
Ethanolkonzentration in mg/l, anhand einer wissenschaftlichen Formel ("Henry-Gesetz") auf eine 
Atemtemperatur von 34 Grad Celsius. Das heißt, die von dem Gerät anhand der konkreten Atemtemperatur 
ermittelten Ergebnisse werden in Relation zu einer Atemtemperatur von 34 Grad Celsius (Basiswert) gesetzt, 
also hoch- oder herunter gerechnet und auch auf diesen Basiswert mitgeteilt. 
 
Das Ergebnis der Atemalkoholmessung kann grundsätzlich in gewissem Umfang auch durch äußere 
Faktoren beeinflusst werden. Eine Beeinträchtigung des Messergebnisses könnte durch die Atemtechnik 
unmittelbar vor der Atemprobe ebenso erfolgen, wie durch die Umgebungstemperatur. Bei übermäßigem 
Ein- und Ausatmen im Sinne von "Hecheln" (sog. "Hyperventilation") sind der Mund- und Rachenraum 
sowie die Luftröhre vergleichsweise abgekühlt, verglichen mit normalen Bedingungen. Gleiches gilt bei sehr 
niedrigen Umgebungstemperaturen. Dadurch sinkt die Ausatemtemperatur und die gemessene 
Atemalkoholkonzentration fällt. Im Falle eines Luftanhaltens vor dem Einblasen (sog. "Hypoventilation") in 
das Gerät Alcotest 7110 kann es zu einer Verfälschung des Messwerts zu Lasten des Betroffenen kommen. 
 
Sofern der Betroffene kurz vor Durchführung der Atemalkoholmessung Alkohol, auch als Bestandteil von 
Pralinen oder Mundspray, zu sich nimmt, kann eine Beeinträchtigung der Messgenauigkeit eintreten. Es 
besteht die Möglichkeit, dass die Atemluft nicht nur mit Alkohol aus der Lunge angereichert wird, sondern 
daneben auch mit Alkohol, der sich im Mund- und Rachenraum befindet, etwa nach Benutzung eines 
alkoholhaltigen Mundsprays. Damit entsprechende Verfälschungen des Messergebnisses nicht eintreten, 
muss eine Kontrollzeit von mindestens zehn Minuten vor Durchführung der Messung eingehalten werden. 
Während der Kontrollzeit darf der Betroffene weder rauchen, noch sonst irgendetwas zu sich nehmen. 
Ansonsten ist die Messung zu verwerfen. Der die Atemalkoholmessung durchführende Polizeibeamte hat 
durch Beobachtung des Betroffenen während des zehnminütigen Überwachungszeitraums sicherzustellen, 
dass keine Manipulationen der Messung durch Einnahme von Substanzen erfolgen können. 
 
Der Verteidiger im Bußgeldverfahren wird im Rahmen der Akteneinsicht die ordnungsgemäße 
Durchführung der Messung überprüfen und ggf. den oder die polizeilichen Zeugen hierzu befragen. 
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Frau Dornau, Thea  75 Jahre 
Herr Kriesel, Helmut  70 Jahre 
Herr Steier, Klaus  71 Jahre 
Frau Jung, Erna  91 Jahre 
Herr Gaya Salom, Juan  74 Jahre 
Frau Ruckstuhl, Barbara 71 Jahre 
Frau Knoof, Doris  82 Jahre 
Frau Herzer, Sonja  79 Jahre 
Herr Knoof, Heinz  81 Jahre 
Frau Sattler, Brigitta  74 Jahre 
Frau Eltze, Renate  74 Jahre 
Herr Seidel, Manfred  82 Jahre 
Frau Sperling, Doris  71 Jahre 
Frau Knobloch, Margarete 92 Jahre 
Frau Münch, Elise  88 Jahre 
Herr Knoof, Walter  90 Jahre 
Frau Rückheim, Brigitte 74 Jahre 
Frau Beyer, Margot  81 Jahre 
Herr Schulze, Karlheinz 89 Jahre 
Herr Dietze, Manfred  77 Jahre 
Frau Müller, Erna  81 Jahre 




Herr Schwind, Josef  84 Jahre 
Frau Scheibe, Ilse  77 Jahre 
Frau Scholz, Inge  70 Jahre 




Frau Scholz, Ursula  81 Jahre 
Frau Dierich, Eva  72 Jahre 
Frau Wipplinger, Irene  72 Jahre 
Frau Wegner, Anita  70 Jahre 
Herr Schäfer, Gerhard  84 Jahre 
Herr Kudwien, Siegfried 77 Jahre 
Herr Knöschke, Günther 71 Jahre 
Herr Dr. Herrmann, Günter 73 Jahre 
Herr Kupfer, Waldemar 71 Jahre 
Frau Hartmann, Renate  79 Jahre 
Frau Herma, Anna  72 Jahre 




Frau Kluge, Liane  70 Jahre 
Frau Hnat, Waltraud  81 Jahre 
Herr Mätzold, Karl-Heinz 71 Jahre 
Herr Zander, Horst  71 Jahre 
Frau Weiß, Waltraud  80 Jahre 
Herr Hessel, Fritz  80 Jahre 
Herr Reichel, Kurt  80 Jahre 
 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen 
genannten und ungenannten Jubilaren  






















Wir sagen Danke 
 




so reichl ich überbracht wurden,  haben wir uns sehr gefreut.   
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals bei  al len  
Gratulanten recht herzlich bedanken.   
Ein besonderer  Dank geht an unsere Kinder und Enkelkinder,   
an al le  Verwandten,  Nachbarn,  Freunde,  an meine Sportfrauen  
und das Team um Christian vom NaturFreundehaus Grethen.  
 
Irene und Walter Sickert 
 
Grethen,  August 2011 
Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen finden 
Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
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Freunde der Feuerwehr Großsteinberg e.V. laden zum 
 




ab 14 Uhr mit Schnitzeljagd, Bastelstraße, Hüpfburg, Spritzenhaus, Technikschau usw. 
 
Für das leibliche Wohl der großen und kleinen Gäste sorgen  
die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen aus Großsteinberg 
mit Knüppelkuchen, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen sowie 















10 Uhr Empfang der geladenen Gäste 
 
Von 10.30 Uhr – 12.30 Uhr spielen die „Muldentaler“ zum Frühschoppen.  
 
Für das leibliche Wohl wird Bier vom Fass und Kesselgulasch angeboten. 
 
Ab 10 Uhr verkaufen die Vereinsmitglieder wieder das Brot aus dem Backofen! 
 
Während des Frühschoppens kann auch die  
Fotoausstellung „Großsteinberger Originale – Original Großsteinberger“ 







ab 14 Uhr auf dem Platz vor dem Heimathaus (Alte Dorfstraße 13). 
 
In den wieder herbstlich geschmückten Festzelten dürfen die Gäste wie jedes Jahr Kaffee und 
Kuchen, aber auch alkoholische und alkoholfreie Getränke sowie Deftiges vom Grill 
genießen. Im Steinofen wird von den Vereinsmitgliedern Brot und leckerer Kartoffelkuchen, 
nach altem Rezept gebacken. 
 
Zur Unterhaltung der Gäste werden gegen 15 Uhr die „Herzdamen“ erwartet. 
 
 
Der Gottesdienst beginnt ebenfalls 14 Uhr.  
Spenden werden ab 9 Uhr im Heimathaus entgegengenommen.. 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Ihre Mitglieder des  
Heimatvereins Großsteinberg e.V.  
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AWO Ortsverein Pomßen 
 
Erinnerung an Bastelnachmittag am 21.September 2011  um  14. 00 Uhr 
 
im soziokulturellen Zentrum von Pomßen (alte Schule) 
 
Unkostenbeitrag für Material (Zwiebelzöpfe) und Anleitung:   2,00 Euro 
 
 
Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
Herbstfest in Pomßen 
am 1. Oktober 2011 ab 18.00 Uhr 
auf dem Platz vor der Heimatstube 
 
Für Musik, Essen und Trinken wird wie immer gesorgt. 
 
Ab ca. 19.30 Uhr sammeln wir uns zum Lampionumzug. 
 
Der Höhepunkt des Abends wird die  
Kürbisausstellung und Kürbisprämierung!  
 
Deshalb unser Aufruf: 
Bürger von Pomßen & Umgebung, züchtet und gestaltet coole Kürbisse! 
Wir freuen uns über jeden Mitwirkenden. 
 




Die Mitglieder des 
Geschichts- und Heimatvereins Pomßen e.V. 
 
 
Geschichtsstammtisch Pomßen  
 
 
Werte Bürger von Pomßen, 
 
wir, die Freunde des Geschichtsstammtisches, bitten um Ihre Mithilfe: 
 
Es werden für die Dorfchronik im Zeitraum von 1945 – 2000 kleine Geschichten oder Episoden über den 
täglichen Ablauf gesucht. 
 










 Sport usw. 
 
würden wir uns sehr freuen. 
 
Bitte melden Sie sich bei  Wolfgang Kretzschmar 
     Großsteinberger Straße 16 
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Kindertagesstätte Waldhäuschen Großsteinberg  
 
Umwelt-Sommerprojekttage in der Kindertagesstätte „Waldhäuschen“ Großsteinberg 
 
Auch in diesem Jahr haben die Erzieherinnen mit allen ihren Gruppen ein gemeinsames Projekt vorbereitet. 
Es handelte sich dabei um die Grundelemente Wasser und Luft und deren Einfluss bei der Entstehung des 
Wetters. 
In spannenden Experimenten lernten die Kinder die ganze Bandbreite unseres Lebenselixiers Wasser kennen. 
Sie erfuhren, dass wir Menschen zum größten Teil aus Wasser bestehen und dass mit Wasser ebenfalls 
Energie gewonnen werden kann. 
Bei diesen Versuchen konnten die Kinder mit allen Sinnen (Tast, Geruch, Gehör, Geschmack) das Element 
Wasser wahrnehmen. 
Weiterhin wurde ihnen die Entstehung des Wetters (Klima, Wolken und Wind) erklärt. 
Einen großen Themenkomplex bildete  auch die Gewinnung von Energien wie z.B. Sonne, Wind und 
Wasser. So wurden die Kinder für dieses spannende Aufgabengebiet sensibilisiert. 
Um diesem Komplex abzurunden, beschäftigte sich eine andere Gruppe mit dem Abfallsystem und der 
Wertstoffrückgewinnung. 
In einer kleinen Ausstellung wurde den Eltern und Kindern das Prinzip der Wertstofftrennung plastisch 
dargestellt. 
 
Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle dem Leuchtpol für viele spannende Weiterbildungstage, 
Materialien und Anregungen zu diesem Umweltthema. Ebenso ein Dankeschön an die Abfallwirtschaft 
Grimma, welche unser Umweltprojekt mit vielen lehrreichen Arbeitsmaterialien unterstützten. 
Übrigens: Unser Höhepunkt war ein Umweltfest. Viel Spaß bereitete an diesem Tag  
auch im Rahmen unserer bewegten Kita das Spiel mit Kartons aller Größen,  
Spiele mit Zeitungspapier, Schlängellauf um gefüllte Plastikflaschen usw. 
Ein besonderes Anliegen war es in diesem Projektelementar, unseren Kindern zu  



























Hiermit möchte ich mich für die vielen Glückwünsche 




bei allen Verwandten, Bekannten, Freunden und 











möchte ich mich, auch im Namen meiner Eltern, 
recht herzlich bedanken. Dank gilt auch der 
Familie Junker für ein gelungenes Fest. 
Gleichzeitig einen großen Dank für die liebevolle 
Betreuung in der Kita „Waldhäuschen“ an alle 
Erzieherinnen , besonders an Claudia und Andrea. 
 
Martin Linzmaier 
Hurra, jetzt bin ich ein Schulkind! 
 
Hiermit möchte ich allen Verwandten, Bekannten, 
Freunden, meinen Erzieherinnen und meiner Familie 
recht herzlich Danke sagen. 
 
Ich freue mich auf die Schule und werde 
fleißig lernen. 
 




Die Kindergartenzeit liegt nun hinter mir, 
meinen Schulanfang feierten wir. 
Lesen, Schreiben, Rechnen und auch Lachen- 
diese Sachen kann ich in der Schule machen. 
Ihr habt am 1. Tag an mich gedacht,  
        das war toll. 
Dankeschön –  
       es war einfach wundervoll. 
 
Vielen Dank  
 
sagen Joleen und Ihre Eltern 
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Sommerfest begeistert trotz Kälte und Regen 
Mit kaltem Regenwetter meinte Petrus, die Klingaer Feuerwehr und ihren 
Förderverein auf die Probe stellen zu müssen. Doch da hatte er keine Chance: Die 
Gäste aus ganz Parthenstein und der Region zeigten sich standhaft und feierten 
gemeinsam mit den Veranstaltern ein gelungenes Kinder- und Sommerfest. 
Erstmalig war beim Fischerstechen das Wasser im Löschteich wärmer als die 
Umgebung. Dennoch versuchten insgesamt 12 Teams in der Junior- und Ladies-
Cup- sowie der Gesamtwertung standfest im Schlauchboot zu bleiben, um ohne 
Rücksicht auf materielle Verluste an die Urkunden, Pokale und flüssigen Sachpreise 
zu gelangen. 
Wetterbedingt hatten nur die kleinen Besucher ein wenig das Nachsehen: Erst am 
frühen Abend konnte eine der beiden Hüpfburgen aufgebaut werden. Rundfahrten 
mit der Feuerwehr, Kinderschminken, Glücksrad, Knüppelkuchen-Backen und 
Lampionumzug mit Blaulicht und Musik sorgten am Ende dennoch für glückliche 
Kinderaugen. 
Kaffee und Kuchen der Feuerwehr- und Vereinsfrauen sorgten genauso für die 
nötige Stärkung wie Heißes vom Grill und Kühles vom Zapfhahn. Am Abend boten 
das große Lagerfeuer Gelegenheit zum Aufwärmen und DJ Maik die richtige Musik 
für eine gut gefüllte Tanzfläche. 
Unser Dank gilt erneut allen freiwilligen Helfern und befreundeten Vereinen, die 
zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.  
 








Lebendiger Adventskalender in Klinga 2011 
 
Hiermit bitte ich alle Klingaer, die sich aktiv an der Gestaltung des diesjährigen 
Adventskalenders beteiligen wollen, zwecks Terminabsprache mit mir bis zum 
15. Oktober 2011 in Verbindung zu treten. 
 
Simone Moßler, Tel.:034293/ 31708 
 
 
TSV Großsteinberg e.V.  
 
Die E-Junioren der  
SG Großsteinberg/Naunhof 
gehen in dieser Saison in der 
Kreisliga B MLL Staffel Nord 
auf Punktejagd.  
Wer Lust hat, bei uns 
mitzuspielen, meldet sich 
einfach bei:  





Keine Angst, wir beißen 








Stehend von links: Peter Lickschat (Übungsleiter), Luca-Joel Näther, Leif Liebe, Tom Brakat, Tim 
Gerstner, Michael Heinke (Trainer) 
Sitzend von links: Florian Jabs, Tamino Schaller, Leon-Max Kluge, Jonny-David Hempel, Nils 
Lauer, Niko Mildebrath, Anton Hofmann 
nicht im Bild:  Philipp Nöcker 
 
Auch in allen anderen Altersklassen suchen wir für unsere Mannschaften des TSV Großsteinberg Kinder, die 
Lust haben, bei uns mitzuspielen. Meldet Euch einfach über den oben genannten Kontakt, oder informiert 
euch auf unserer Homepage www.tsv-grosssteinberg.de ! Jeder ist zum Schnuppertraining herzlich 
eingeladen! 
 
Mit sportlichen Grüßen  
Michael Heinke 
TSV Großsteinberg e.V. 
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Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 












   …oder 
 
           Würfelspiele, 
 
 
   …jeder fand bei herrlichem Sonnenschein 
    eine spielerische Beschäftigung. 
 








ab 12:00 Uhr  - Klettern in den Herbst 
     mittels einer mobilen Kletterwand  
     Mittagsimbiss steht bereit! 
 
ab 14:00 Uhr - Drachensteigen auf der großen Wiese 
     mit den Erdmannshainer Drachenfreunden 
   - Bastelspaß im Zelt – lasst Euch überraschen 
   - Streichelzoo 
   - Kuchenbüffet von der Kita „Storchennest“ Grethen 
   - Drachenfeuer mit Knüppelkuchen 
 
ab 19:00 Uhr - gemütlicher Herbsttanz für Jung und     
   Junggebliebene 
SONNTAG 
ab 09:00 Uhr - Abbau und Frühschoppen 
      Kulinarische Raffinessen: 
 
- Drachensuppe 
- Drachenpopel (Hacksteak) 
- Roster & Wiener 
- Bemme mit was droff
Aufruf Mal-Wettbewerb: 
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Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen 
 
Sommerzeit – Erlebniszeit 
 
Wir starteten unser Sommerprojekt mit viel Freude, Bewegung und Musik  
   doch wo war der Sommer …. ? 
Den holten wir uns ins Schloßmäuse-Haus! 
 
Wir gestalteten Sonnenschilder, sammelten Blumen, 
gestalteten Sandbilder mit Muscheln, welche uns die 
Kinder aus dem Urlaub mitbrachten. Unsere 
selbstgemachten Marmeladen waren bei „Klein“ und 
„Groß“ der Hit. 
 
Ein Höhepunkt war unser Neptunfest, wobei eine 
Wassertaufe mit lustigen Namen viel Spaß bereitete. 
 
Das Badewetter ließ auf sich warten, doch unsere 
Hortkinder genossen jeden Ferientag. 
 
 
Ob Radtour oder Wanderung durch den 
Stadtwald, ob Freizeitzentrum Fritz oder Ausflug 
zur Schiffsmühle nach Grimma, es kam keine 
Langeweile auf. 
Einmal pro Woche führte uns der Weg in die 
Turnhalle, wo Frau Diestel und ihr Team unsere 
Rücken stärkten, damit im neuen Schuljahr der 
Ranzen nicht drückt! Vielen Dank dafür! 
Zum Ferienabschluss fuhren wir mit allen 
Kindern in den Wildpark nach Markkleeberg. 
 
Höhepunkt war zum Abschluss des Projektes  
unser Sommerfest. Ein Spielmobil, welches uns 
die Unfallkasse Sachsen zur Anerkennung 
unseres Zertifikates „Bewegte und sichere Kita“ 
sponserte, sorgte bei allen Kindern für 
Begeisterung. 
 
Nun sind alle aus dem Urlaub zurück und 
die Schule hat begonnen. 
Wir DANKEN allen Eltern und Großeltern, 
die uns beim Sommerprojekt unterstützt 
haben, recht herzlich. 
 
Danken möchten wir auch unserem Träger – 
der Gemeinde Parthenstein – für den neuen 
Kletterturm, der seit ein paar Tagen unseren 
Garten schmückt. Die Kinder stürmten 
diesen mit viel Freude und er ist eine neue 
Attraktion in unserem Außengelände. 
 
Somit wünschen wir allen eine gute Zeit! 
 
Euer Schloßmäuse-Team Pomßen 
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Heimatwandertag am 3. Oktober 2011 
 
Der Heimatwandertag zwischen den Orten wurde ins Leben gerufen, um den 
Teilnehmern die Geschichte unserer Heimat näher zu bringen. 
In den beteiligten Orten sind Stempelstellen eingerichtet. Dort erhalten Sie einen 
Fragebogen, der vollständig richtig ausgefüllt und mit dem Stempelnachweis der 
Anlaufstationen versehen an einer Verlosung teilnimmt. Es warten tolle Preise. 
Mitmachen lohnt sich! 
Start ist 10:00 Uhr an den Stempelstellen in allen Orten zu Fuß oder per Rad. 
Die Wegstrecke ist im Uhrzeigersinn ausgeschildert. Bitte beachten Sie, dass in vergangenen Jahren 
„Lausbuben“ die Ausschilderung gern manipuliert haben. In Zweifelsfällen orientieren Sie sich bitte an der 
Karte. 
 
Folgende Stempelstellen sind eingerichtet: 
 
Naunhof Vereinshaus  10 - 18 Uhr 
Naunhof Schützenhaus  10 - 18 Uhr 
Naunhof Turmuhrenmuseum  10 - 18 Uhr 
Großsteinberg Heimatstube  10 - 16 Uhr 
Grethen Feuerwehrmuseum  10 - 16 Uhr 
Pomßen Heimatstube  10 - 16 Uhr 
Lindhardt Gaststätte Lindenklause  10 - 18 Uhr 
 
An den Stempelstellen erhalten Sie auch die Quizzettel. Besuchen Sie die Highlights in den Orten, erfahren 
Sie Neues aus der Heimat oder freuen Sie sich an Bewährtem. Dann können auch alle Fragen beantwortet 
werden. Tolle Preise warten auf die Gewinner! 
 
Der Heimatwandertag ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadt Naunhof, des Museums für historische 
Bürotechnik, der Naunhofer Heimatstube, des Mal- und Zeichenzirkels Naunhof, der Naunhofer 
Eisenbahnfreunde, des Töpfervereins Naunhof e.V., des Turmuhrenmuseums e.V, des Schützenbundes 
Naunhof und Umgegend 1894 e.V., der Heimatstube Großsteinberg, des Feuerwehrmuseums Grethen, der 
Heimatstube Pomßen und des Heimatvereins Lindhardt e.V. 
 





Auch in diesem Jahr 
 
Speisekartoffeln 
aus eigenem Anbau 
 
 beim L a n d w i r t    
  R e i n h a r d t  K ö c h e r  
  Pomßen  
Kurze Straße 4 
  04668 Parthenstein  
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VERMIETE  
 
1,5-Zimmer –Wohnung 45 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung, Laminat 
 
Monatsmiete   228,00 € incl. NK 
 
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  
unter  0511 / 83 93 54 
VERMIETEN ab Oktober 2011 
 
4-Raum - Wohnung in Großsteinberg  
70,22 m² mit Zentralheizung,  
Monatsmiete   380,00 € incl. NK 
 
Interessenten melden sich bitte bei  
Gemeinde Parthenstein – Frau Belaschki  
Telefon 034293 52212 
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   Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 

















• Vermittlung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken  
• Vermietung von Wohnungen, Häusern, Gewerbe 
• Energieberatung, Bauüberwachung 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
Krankenhausstraße 36 ⋅ 04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Auguste-Schmidt-Str. 18 ⋅ 04103 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 14 93 944 ⋅ Fax: 03 41 / 14 96 95 53 










Anfragen an  
Gemeinde Parthenstein  
 Große Gasse 1 
04668 Parthenstein  
 
Telefon:  034293 5220 
 
Rund um Klinga am 03.09.2011 
  
Die Organisatoren möchten sich bei Familie Steger und der 
Bauerland GmbH bedanken, dass das Grundstück am Sportplatz 
Klinga für das 50ccm³ Moped-Rennen genutzt werden konnte.  
Ein weiterer Dank gilt unserem Bürgermeister Herrn Kretschel für den 
Start des Rennens und seine Abschlussworte zur Siegerehrung.  
Da nicht alle Namen erwähnt werden können, sagen wir allen Helfern danke für die Unterstützung und 
Mithilfe. 
DANKE!  DANKE!  DANKE!  DANKE!
seit 1991 
• Wegebau / Pflasterarbeiten 
• Regen- und Abwasserbeschleusung 
• Erd- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst mit Multicar 
• Baum- und Heckenschnitt 
• Fäll- und Rodearbeiten, 
• Stubbenfräsen, Schredderarbeiten 
• Holzankauf als Selbstwerber 
• maschinelle Holzernte mit Raupenharvester  
für Waldbesitzer 
• Kamin- u. Brennholz 
